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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
	
.
Jawab EMPAT soalan . DUA dari Bahagian A dan DUA dari Bahagian B.
BAHAGIAN A (Jawab DUA soalan sahaja)
1 . Bincangkan 5 peranan utama perancangan (termasuk piawaian, dasar dan lain-
lain) dalam melaksanakan dasar sosial negara .
(25 markah)
2. Jelaskan perbezaan antara pendekatan perancangan sosial negara maju dan
negara membangun. Mengapakah berlakunya perbezaan pendekatan tersebut?
(25 markah)
3. Bincangkan peranan petunjuk sosial dalam melaksanakan aktiviti
perancangan .
(25 markah)
4. "Proses urbanisasi yang semakin pesat akan memburukkan lagi keadaan
penghidupan sosial manusia" . Apa pandangan anda?
BAHAGIAN B (Jawab DUA soalan sahaja)
5 . Pilih Satu tajuk di bawah dan bincangkan dasar sosial yang diamalkan di
negara ini :
(a)	Peranc ngan untuk golongan remaja .
(b)	Rekabentuk bandar .
(c)	Pembangunan alam sekitar
(d)	Konsepkejiranan dalam bandar
(25 markah)
(25 markah)
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Pilih Satu tajuk dibawah dan bincangkan isu-isu utama yang dihadapi dalam
pelaksanaannya :
(a)	Peranc ngan untuk golongan tua .
(b)	Pengli atanmasyarakat dalam perancangan sosial .
(c)	Perancanganuntuk golongan kurang upaya/cacat.
(d)	Perancanganuntuk sektor tidak formal .
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